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Z narašcajocimuvozomtropskihle-
snihvrstsedaljšatudi spisekzdra-
vjuškodljivih.Napodlagiliterature
(Sandermann& Barghoorn1956;
Housen1973;Wagenfiihr& Schei-
ber1985;Wagenfuhr1984)smose-
stavilitabeloz 51vrstami,ki imajo
biološkoaktivenles.Seznamvse-
bujele dobropetinovrst z bolj ali
manjdokazanimdražecimali stru-
penimucinkom.Z nekaj izjemami
(robinija,nagnoj),so vse tropske,
pri cemerpredelujedomacaindu-
strijapredvsemafriške.Kotzanimi-
vostpovejmo,dasosenanekaterih
spiskihznašletudi domacevrste,
kot npr. bukev(bronhialnaastma
pri brusilcih parketa),crna jelša
(alergijskikontaktnidermatitis)in
smreka(astma,kašelj).
Raziskavein razvoj
taktasprahomsoalergije,astmain
zastrupitev.Ucinkovinesozlastial-
kaloidi,kinoni,fenoli,terpeni,Ha-
voni,stilbeniin kumarini.
Našetehnološkeraziskavev trop-
skih predelih Afrike in Amerike
potrjujejo,da je vrstz dražecimin
strupenimucinkomlesain skorješe
veliko.
Pri predelaviin obdelavizdravju
škodljivih vrst je trebapredvsem
poskrbetiza
a) odsesavanjeprahu;
b) uporaborespiratorjevzlasti pri
brusilnih strojih,kjer nastajanaj-
drobnejšiprah;
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Družina,vrsta,komercialnoime
LISTAveI
ANACARDIACEAE
Astroniumfraxinifolium Schott,urunday
Gluta renghasL., renghas
Melanorrhoeaspec.,son
APOCYNACEAE
AspidospermapolyneuronMuell.Arg., peroba
rose
GoniomakamassiE. Mey
BIGNONIACEAE
ParatecomaperobaKuh1m.,perobajaune
TabebuiaserratifoliaNichols.,ipe,lapacho
COMBRETACEAE
Terminalia superbaEngl. & Diels,limba
DIPTEROCARPACEAE
DipterocarpusalatusRoxb.,yang
EBENACEAE
DiospyroscelebicaBakh.,makassar,coromandel
GUTTIFERAE
CalophyllumbrasilienseCamb.,jacareuba,bari
MIMOSACEAE
Albizzia lebbeckBenth.,kokko
FABACEAE
Brya ebenusDC., cocuswood
Labumurn spec.,nagnoj
FAGACEAE
CastaneasativaMill., pravi kostanj
LAURACEAE
Ocotearodlei Mez,greenhearf
PhoebeporosaMez,imbuia,Brazilian walnut
LEGUMINOSAE/CAESALPINIOIDEAE
Afzelia bipindensisHarms,doussie
ErythrophleumguineenseG. Don,tali
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Najnevarnejšije vsekakorprah,ki
nastajapri žaganju,skobljanjuin
brušenju.Njegovbiološkiucinekse-
stojiiz mehanskegain fizikalnoke-
micnihdejavnikov.Posledicakon-
c) udobno,vendarna vratuin za-
pestjih zatesnjenozašcitnoobleko;
d) osebnohigieno,ki vkljucujeupo-
rabozašcitnihkrempreddelomin
temeljitoumivanjeobraza.
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Družina,vrsta,komercialnoime
Guilandina echinataSpreng.,pemamboue
Hymeneacourbaril Lo,eourbaril
PeltogynevenosaBenth.,amarante
LEGUM1NOSAE/MIMOS01DEAE
PiptadeniastrumafricanumBrenan,dabema
Xylia dolabriformisBentho,pyinkado
LEGUMINOSAE/P AP1LIONATAE
Afrormosia elataHarms,afrormozija,kokrodua
Dalbergialatifolia Roxbo,vzhodnoindijskipalisander
DalbergianigraFr. All., Rio palisander
.DalbergiaretusaHemsl.,cocobolo
PterocarpuspedatusPie~e,maidou
PteroearpussoyauxiiTaub.,afriški paduk
RobiniapseudacaciaLo,robinija
MELIACEAE
CedrelamexicanaRoemo,cedro
MELIACEAE nad.
GuareacedrataPellegr.,bosse
Khaya anthoteeaC. DC., afriški mahagonij,
acajoublanc
Khaya ivorensisA. Chev.,afriški mahagonij,
acajouAfrique
Lovoatrichilioides Harms,dibetou
SwieteniamacrophyllaKing, ameriškimahagonij,
caoba
TurraeanthusafricanusPellegr.,avodire
MARACEAE
ChlorophoraexcelsaBenth.&Hook. f., iroko
MYRTACEAE
EucalyptusglobulusLabill., bluegum
SAPOTACEAE
Autranella congolensisA. Chev.,mukulungu
Baillonella toxispermaPierre,moabi
DumoriaafricanaA. Chev.,douka
DumoriaheekelliA. Chev.,makore
STERCULIACEAE
MansoniaaltissimaA. Chev.,bete
Triplochiton scleroxylonK. Schum.,samba,
abachi,obeche
THYMELAEACEAE
Gonystylusspec.,ramin
VERBENACEAE
TectonagrandisL. f., tik
ZYGOPHYLLACEAE
GuaiacumofficinaleL., gvajak
IGLAVCI
CUPRESSACEAE
Thuja plicataD. Don,westemredcedar
TAXACEAE
TaxusbaccataL., tisa
Areal
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Opomba- vrste obolenj:
AS -astma
BA - bronhialnaastma
DE - dermatitis
DS - draženjesluznice
GL - glavobol
KA -kašelj
KN - krvavenjeiz nosa
KR -krci
MU -mucnina
MV - motnjevida
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NE - nezavest
OH - ohromitev
OM -omotica
PO -potenje
PR - prebavnemotnje
SL - slabost
SR -srbež
VP - vnetjepomehanskipoškodbi
2K - želodcnikrci
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